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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
A Quituteria Oh de Casa foi idealizada pensando no ritmo de vida atual, aonde as pessoas 
saem o dia todo para trabalhar e ao voltar para casa ainda tem que pensar na alimentação da 
família. 
 
Os produtos existentes no mercado são industrializados, padronizados e muitas vezes 
congelados. Há muita dificuldade em encontrar produtos frescos, de qualidade e saborosos. 
 
A ideia é oferecer bolos caseiros, quiches, tortas e outras delicias feitas artesanalmente, com 
todo cuidado, capricho, asseio, com ingredientes selecionados e frescos. 
 
Apesar de a Quituteria oferecer cardápio, o cliente pode fazer encomendas de outros itens 
para festas e eventos, familiares ou corporativos.  
 
Proposta de valor: Com os produtos da Quituteria o cliente otimizará seu tempo, os produtos 
escolhidos serão entregues no endereço desejado, sem a necessidade do cliente ir ao mercado, 
comprar os ingredientes e preparar a comida. Os produtos serão escolhidos para compor o 
cardápio pelo seu valor nutricional, sem adição de conservantes, corantes, acidulantes ou 
qualquer outro produto químico usado em culinária industrial. 
 
Segundo Lovelock (1995, P 80): Tempo é uma commodity preciosa para muitas pessoas. Não 
há bilionários em tempo, já que ninguém tem mais de 24 horas de disposição por dia. Como 
eu, você provavelmente fala em tempo em termos monetários: investindo-o, gastando-o, 
usando-o, dispondo dele e montando um orçamento com base nele. Da mesma forma que o 
dinheiro, há um custo de oportunidade associado a se dedicar tempo em qualquer atividade, já 
que podemos estar tirando o tempo que seria empregado em outra. Mas, às vezes, podemos 
economizar em tempo pagando mais dinheiro por um produto que exija menos tempo de seu 
usuário, subcontratando certas tarefas a terceiros ou comprando uma classe mais rápida de 
serviço. 
Os produtos oferecidos pela Quituteria apresentam características diferentes daquelas 
encontradas no mercado, o que lhe concede diferenciação.  
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número e tamanho médio Até De 830 De 1245 De 2490 De 4150 De 6225 Mais de
das famílias 830(2) a 1245 a 2490 a 4150 a 6225 a 10375 10375
Alimentação 421,72 207,15 279,02 378,83 522,66 655,45 842,79  1 198,14
Número de famílias 57 816 604 12 503 385 10 069 184 16 972 311 8 890 463 4 181 485 2 994 837  2 204 938
Tamanho médio da família 3,30 3,07 3,18 3,38 3,42 3,48 3,47 3,30
 (pessoas)
Tipos de despesa,
número e tamanho médio Até De 830 De 1245 De 2490 De 4150 De 6225 Mais de
das famílias 830(2) a 1245 a 2490 a 4150 a 6225 a 10375 10375
Alimentação 16,1 27,8 24,8 20,9 16,7 13,7 11,7 8,5
Total
Classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar (1)
Classes de rendimento total e variação patrimonial mensal familiar (1)
Total
Despesas monetária e não monetária média mensal familiar (R$)
Distribuição das despesas monetária e não monetária média mensal familiar (%)
Despesas monetária e não monetária média mensal familiar, por classes de rendimento total e variação patrimonial 
mensal familiar, segundo os tipos de despesa, com indicação do número e tamanho médio das famílias - Brasil -
período 2008-2009
Distribuição das despesas monetária e não monetária média mensal familiar, por classes de rendimento total e variação 
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2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
A Quituteria fara alimentos caseiros sob encomenda que serão entregues em domicilio 
atendendo a clientes dos bairros Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Campo Comprido, 
Cascatinha, Lamenha Pequena, Mossungue, Orleans, Santa Felicidade, Santo Inácio, São 
Braz, São João, Seminário, Vista Alegre (Regional de Santa Felicidade). 
 
A Regional Santa Felicidade tem uma população de 156 mil habitantes, correspondendo a 9% 
do total do Município. No período de 2000 a 2010 apresentou crescimento de 13%, um 
crescimento um pouco acima ao de Curitiba que foi de 10,2%. 
  
Curitiba em dados: 
População estimada 2014...................................................................................1.864.416 
População 2010..................................................................................................1.751.907 
Área da unidade territorial (Km²).........................................................................435,036 
Densidade demográfica (Hab/Km²)....................................................................4.027,04 
Código do municipio...........................................................................................4106902 
 
Fonte: IBGE  
 
Dados do Atlas do Desenvolvimento Humano de 2000 a 2010 nas Regiões Metropolitanas 
Brasileiras mostram que a regional de Santa Felicidade esta em 3º lugar no ranking dos 
bairros socialmente mais desenvolvidos da capital paranaense. 
 
1°) Regional Matriz: IDHM 0,928 e expectativa de vida ao nascer de 80 anos; (bairros: Ahú, 
Cristo Rei, Alto da Glória , Hugo Lange, Alto da XV, Jardim Botânico, Batel, Jardim Social, 
Bigorrilho, Juvevê, Bom Retiro, Mercês, Cabral, Prado Velho, Centro, Rebouças, Centro 
Cívico e São Francisco). 
 
2°) Regional Portão: IDHM 0,866 e expectativa de vida ao nascer de 78 anos; (bairros: Água 
Verde, Novo Mundo, Campo Comprido (parte), Parolin ,Fanny, Portão, Fazendinha, Santa 
Quitéria, Guaira, Vila Izabel e Lindóia ). 
 
3°) Regional Santa Felicidade: IDHM 0,855 e expectativa de vida ao nascer de 79 anos; 
(bairros: Butiatuvinha, Orleans, Campina do Siqueira, Santa Felicidade, Campo Comprido, 
Santo Inácio, Cascatinha, São Braz, CIC – Jardim Gabineto, São João, Lamenha Pequena, 
Seminário, Mossunguê e Vista Alegre). 
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População por Regional (Habitantes) - 2010 
  
Fonte: IPPUC. A cidade que queremos. Regional de Santa Felicidade, Página 7 
 
 
As entregas aos bairros da regional de Santa Felicidade serão feitas sem custo. Aos demais 
bairros de Curitiba serão cobrados taxa conforme tabela vigente. 
 
A empresa oferecerá um cardápio flexível, e os clientes poderão fazer encomendas de acordo 
com suas necessidades. 
 
Missão: 
A missão da empresa é oferecer ao cliente alimentos frescos, prezando pelo seu valor 
nutritivo, pelo asseio, pela apresentação e pelo prazer das coisas simples, tudo com muito 
sabor e qualidade. 
 
Visão: 
A Quituteria quer ser referencia em alimentos caseiros práticos, saborosos e nutritivos. 
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2.1. Caracterização da empresa 
Empresa: Quituteria Oh de casa 
Endereço: Rua Serafim Lucca, 333 casa 9 São Braz - Curitiba - PR 
CEP 82320-400. 
 
2.2. Estrutura funcional 
No início, a empresa contará com dois colaboradores, uma cozinheira e uma pessoa que se 
dividirá entre as compras, as entregas e o marketing (busca por parceiros, fornecedores, 
divulgação). 
 
2.3. Aspectos estratégicos 
Análise macro ambiental (Análise Pestel) é um método que permite o estudo qualitativo de 
um cenário com base em fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. A análise 
destas dimensões, dificilmente quantificáveis, aliada a outros métodos de análise, possibilitam 
a compreensão de ambientes complexos e em permanente mudança. 
 
Fonte: FARIA, Caroline 
 
A seguir a analise macro ambiental do empreendimento: 
 
1) Fatores Políticos 
 
- Políticas de incentivo ao empreendedorismo podem trazer novos “players” para esse 
mercado; 
- Mudança na carga tributária. 
 
 
2) Fatores Econômicos 
 
- Uma crise econômica e maior índice de desemprego influenciaria a demanda da Quituteria, 
não que as pessoas deixarão de comer, mas as pessoas teriam mais tempo para fazer sua 
própria comida; 
- Aumento do PIB e do poder de compra do consumidor; 
- Aumento da renda especificamente da mulher: 
Segundo UOL 2015, mulher ganha 81% do salário do homem em São Paulo, diferença é a 
menor em 30 anos; 
- Aumento no valor da matéria prima. 
 
3) Fatores Socioculturais 
 
- Ascensão da mulher no mercado de trabalho, assumindo posições diferenciadas; 
- Tendência a alimentação saudável; 
- Diminuição do tamanho das famílias; 
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- Desenvolvimento de outras maneiras de se alimentar. Exemplo: suplementos alimentares em 




- Regras estipuladas por organismos regulatórios, como a ANVISA; 
- Mudanças na legislação trabalhista; 








A seguir a analise SWOT do empreendimento: 
 
Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário ou ambiente, sendo 
usada como base para gestão e planejamento estratégico. A Análise SWOT posiciona ou 
verifica a posição estratégica da empresa no ambiente em questão.  
O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês para Forças (Strengths), Fraquezas 
(Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats). 
A técnica de análise SWOT foi elaborada pelo norte-americano Albert Humphrey, durante o 
desenvolvimento de um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford entre as décadas de 
1960 e 1970. 
 
Fonte: Significado SWOT 
 
1) Pontos fortes 
 
- Alimentação é necessidade básica de todos; 
- Não tem como comprar comida pelo Alibaba e nem trazer de Miami; 
- Ritmo de vida cada vez mais acelerado/tempo escasso; 
- Aumento da participação da mulher no mercado de trabalho; 
- Dificuldade de contratar empregadas domésticas; 
- Aumento do custo das empregadas domésticas; 
- Grande parte da população não gosta ou não sabe cozinhar. 
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2) Pontos Fracos 
 
- Muitos produtos substitutos; 
- Os produtos serão feitos e entregues sob demanda/encomenda, o cliente não terá acesso ao 
produto, portanto não criará a necessidade/vontade de consumo. O consumo deve ser 
programado pelo cliente, pois será entregue fresco e recém-fabricado; 
- Marca ainda pouco conhecida. 
 
3) Oportunidades 
- Mercado de alimentação delivery pouco explorado na região; 
- Pouca concorrência; 
- Baixo investimento; 
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2.4. Viabilidade do negócio 
O empreendimento é viável, em função do tamanho do mercado. 
Segundo dados do Censo do IBGE, em 2010 a Regional Santa Felicidade possuía 49.762 
domicílios, o que representava pouco mais de 14% do total de domicílios da cidade.  
No período entre 2000 e 2013 foi liberada a construção de 38.490 novos imóveis, sendo a 
maior parte deles (34.864 unidades - 91%) destinados ao uso habitacional.  
 
Fonte: Secretaria Municipal do Urbanismo (Relatório mensal de alvarás) 2014. Elaboração: IPPUC. A cidade que queremos. 
Regional de Santa Felicidade, Página 44 
 
Considerando somente os dados do último Censo do IBGE de 2010, se considerarmos 49.762 
domicílios particulares na regional de Santa Felicidade com uma renda média por domicilio 
particular de R$4.920,23 (dados mostrados a seguir em inserção socioeconômica), teremos 
uma movimentação financeira mensal na região de R$244.840.485,20. Se 16% da renda é 
usado para alimentação o tamanho do mercado de alimentação na região atendida é de 
R$39.174.477,63.  
 
Todos precisam se alimentar e querem fazer isso de maneira simples, com alimentos bons e 
saborosos. 
 
O investimento é baixo R$66.050, como demonstrado na analise financeira no capítulo 7 
desse plano de negócio, e a mão de obra fácil.  
  
Mercado de aproxidamente R$ 39.174.477,63/mês. 
 
Negócio totalmente escalável. 
 
Uma pesquisa feita em 49 municípios do país, entre elas Curitiba, constatou que o brasileiro 
gasta, em média, R$663 por mês com alimentação fora de casa durante a semana. A pesquisa 
foi encomendada pela Assert (Associação das Empresas de Refeição e Alimentação Convênio 
para o Trabalhador) e constatou que o preço médio da refeição no Brasil é de R$30,14 e 
R$31,65 em Curitiba (FOLHA DE SÃO PAULO, 2014). 
 
2.5. Inserção socioeconômica 
A Regional de Santa Felicidade concentra 78% das classes de renda de até 3 salários mínimo 
(dados de 2010). 
A análise dos dados por bairro mostra que a Cidade Industrial e a Lamenha Pequena 
apresentam distribuição similar predominando a classe com menor poder aquisitivo 
(até 1 salário mínimo). 
Os bairros Mossunguê e Seminário apresentam distribuição das classes de renda com alto 
poder aquisitivo, apresentando respectivamente, 45% e 39% dos domicílios com rendimento 
domiciliar per capita acima de 5 (cinco) salários mínimo. 
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Em 2010, o rendimento médio nos domicílios particulares permanentes na Regional Santa 
Felicidade foi de R$ 4.920,23, 30,4% acima do rendimento médio obtido por Curitiba que foi 
de R$ 3.774,19. 
 
Rendimento Médio dos Domicílios Particulares Permanentes por Bairro - 2010  
   
 
Fonte: IBGE - Censo 2010. Elaboração: IPPUC - Setor de Monitoração. A cidade que queremos. Regional de Santa 
Felicidade, Página 19
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3. PRODUTOS E SERVIÇOS 
 
Abaixo a primeira versão do cardápio da Quituteria.  
Apesar de a Quituteria oferecer cardápio, o cliente pode fazer encomendas de outros itens 
para festas e eventos, familiares ou corporativos.  
 
Quiches/Tortas  
Deliciosos quiches, feitos com ingredientes selecionados de primeira qualidade e temperado 
com tempero caseiro da Quituteira. 
 
Abobrinha.............................................................................................................................R$32 
Abobrinha, cebola, cheiro verde, orégano, parmesão. 
Alho Poró.............................................................................................................................R$35 
Alho Poró, parmesão. 
Calabresa..............................................................................................................................R$35 
Calabresa, cebola, tomate, orégano. 
Escarola................................................................................................................................R$32 
Escarola, cebola, tomate cereja. 
Frango...................................................................................................................................R$35 
Frango, milho, cebola, azeitonas. 
Palmito..................................................................................................................................R$35 
Palmito, ervilha, cebola. 
Presunto e Queijo.................................................................................................................R$35 
Presunto, queijo, tomate, orégano 
Quatro Queijos.....................................................................................................................R$40 
Mussarela, provolone, gorgonzola, parmesão. 
 
Outras delícias 
Pão de frios...........................................................................................................................R$30 
Presunto, queijo, tomate e orégano. 
Pão de calabresa...................................................................................................................R$30 
Calabresa, cebola, tomate e orégano. 
Tempero completo da Quituteria............................................................................................R$6 
Cebola, alho, sal, cebolinha e salsinha. 
Carne Louca (1/2 Kg)...........................................................................................................R$30 
Posta branca desfiada, tomates, cebola, azeitonas, pimentão. 
 
Antepastos 
Abobrinha Napolitana, Berinjela, Sardela ou Alichela (250g)............................................R$15 
 
Bebidas 
Sucos Naturais Integrais..........................................Consulte disponibilidade e valores. 
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Deliciosos bolos, feitos com ingredientes selecionados de primeira qualidade, sem adição de 
conservantes ou corantes. 
 
Laranja..................................................................................................................................R$15 
Feito com o suco da fruta. Sem lactose. 
Maracuja...............................................................................................................................R$15 
Feito com o suco da fruta. Sem lactose. 
Fubá......................................................................................................................................R$15 
Milho....................................................................................................................................R$15 
Bolo de Churros....................................................................................................................R$18 
Bolo de Cenoura...................................................................................................................R$18 
Nega Maluca. Sem lactose...................................................................................................R$15 
Toalha Felpuda.....................................................................................................................R$20 
Bolo da Vovó...........................................................................................................Sob Consulta 
Sabe aquele bolo de família que você nunca mais comeu?  
Traga a sua receita e faremos o bolo especialmente para você. 
Bolo do Mês.............................................................................................................Sob Consulta 
Todo mês um sabor diferente na sua mesa. 
Maçã (Especialidade da Quituteria).....................................................................................R$20 
Delicioso bolo feito com maçãs. Sem lactose. 
Banana..................................................................................................................................R$18 
Bolo de rolo...................................................................................................................... ...R$35 
Patrimônio imaterial de Pernambuco, o bolo de rolo lembra um rocambole, com camadas 
extremamente finas, seu sabor é inigualável. Massa sem lactose. 
Recheio de doce de leite ou goiabada.  
Pudim de Leite ou Manjar Branco.......................................................................................R$30 
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3.1. Produtos e serviços desenvolvidos 
O cardápio da Quituteria é flexível, conforme demanda, é possível acrescentar ou retirar itens 
do cardápio para criar a vontade de experimentação.  
Pensando nisso, criamos os itens mensais / sazonais, para mensurar a receptividade dos 
produtos e adaptar o cardápio conforme a demanda. 
 
3.2. Produtos e serviços a serem desenvolvidos 
Serão feitas análises periódicas na demanda geral e na demanda sazonal. 
Por exemplo, no inverno a Quituteria colocará a disposição do cliente opções de sopas e 
caldos, no verão receitas especiais leves como gelatinas e sorvetes. Além de cardápios 
especiais para datas comemorativas como dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, Páscoa, 
Natal, etc. 
Para oferecer opção de variedade dentro do cardápio será oferecido o bolo do mês, que varia 
de acordo com disponibilidade de ingredientes, por exemplo, bolo de limão siciliano na 
primavera, bolo de pinhão no inverno, etc. 
 
3.3. Tecnologia e custos 
Os investimentos iniciais para o início das atividades é de R$66.050. 
 
Despesas pré- operacionais Valor 
Reforma/adequação imóvel 10.000,00 
Abertura de empresa  1.000,00 
Total 11.000,00 
 
Máquinas, equipamentos e utensílios Valor 
Depreciação 
mensal 
Forno Industrial 5.000,00 R$ 41,67 
Fogão Elétrico 2.800,00 R$ 23,33 
Geladeira 9.820,00 R$ 81,83 
Batedeira e processadores 5.580,00 R$ 46,50 
Balança digital 1.250,00 R$ 10,42 
Carro (usado) 18.000,00 R$ 300,00 
Computador/Impressora 2.600,00 R$ 54,17 
Utensílios 3.000,00 R$ 25,00 
Mobiliário 7.000,00 R$ 58,33 
Total 55.050,00 R$ 641,25 
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3.3.1. Infraestrutura de desenvolvimento 
A Quituteria terá logo marca, FanPage, panfletos promocionais, e-mail da empresa e cartões 
de visita. 
Serão feitos uniformes composto de toca e avental de tecido (para a cozinheira) e camiseta 
personalizada (para a entrega). 
As entregas serão feitas com o uniforme de entrega e a abordagem ao chegar na 
residência/endereço de entrega será “oh de casa”… 
 
Encomendas 
As encomendas serão feitas via telefone celular, What’s Up, Skype, SMS ou e-mail. 
No primeiro contato, o cliente deverá preencher/responder a perguntas para cadastro. 
 
Embalagem 
As embalagens serão em papel cartão, contendo a identificação visual da Quituteria. 
Uma etiqueta manuscrita, com o logo da Quituteria, informará o produto, seu sabor e a data de 
fabricação/validade. 
 
Criação de website 
O site será criado usando a ferramenta Wix.com, será escolhido um template pré-criado que 
mais se encaixar no negocio da Quituteria. 
No web site, a escolha das palavras/textos serão cuidadosas para que a página seja bem 
colocada no ranking orgânico do google. 
 
Criação de contas/acompanhamento em mídias sociais: 
Será criada Fan Page no Facebook devido à vantagem do baixo custo, a grande utilização da 
ferramenta por clientes atuais e clientes potenciais da Quituteria e a possibilidade de 
acompanhamento dos resultados alcançados via Google Analytics.  
Serão postados novos conteúdos (textos) a cada 2 dias na Fan Page e o acompanhamento e 
resposta dos posts/mensagens diariamente.  
Parcerias com blogueiras e nutricionistas serão feitas para manter o conteúdo atrativo ao 
cliente. 
A FanPage da Quituteria terá atualização diária de fotos dos produtos que serão acrescentadas  
as 15 horas. Horário estratégico para criar o desejo pela experimentação da comida e 
consequentemente da encomenda.  
Será usado o recurso “Promover” do Facebook para expandir o alcance das publicações da 
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E-mail marketing: 
Os e-mails marketing terão frequência mensal.  
Serão enviados aos clientes em meses alternados Newsletter e e-mail promocional. 
O Newsletter informará as novidades da empresa, ações sazonais (como participação de feiras 
gastronômicas, etc.), artigos de nutricionistas e conteúdo relevante ao público geral e o e-mail 
promocional contendo produtos novos, bolo do mês e ações de fidelização. 
  
Carros adesivados, identificados com a logomarca da Quituteria. 
 
Apps para fazer encomendas. 
 
Parcerias com lojas de laticínios finos e cafés. Investimento em acessórios para as lojas 
parceiras com a logomarca do empreendimento e informativos sobre a parceria. Exemplo: 
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3.3.2. Identificação e caracterização do processo produtivo 
O processo de produção é formado por 9 (nove) etapas distintas entre si. Abaixo são 




A matéria-prima, que não necessitar de refrigeração é comprada e armazenada em um 
ambiente a parte, do setor de produção. 
A matéria-prima, que necessitar de refrigeração é comprada e armazenada na geladeira no 




O cliente fará contato via telefone, Skype, WhatsApp, SMS ou e-mail para fazer  sua 
encomenda.  
No primeiro contato, o cliente deverá preencher/responder a perguntas para cadastro que são: 
 
Nome completo .................................................................................................................  
Endereço residencial ..........................................................................................................  
Bairro .................................................................................................................................  
CEP ....................................................................................................................................  
Complemento ....................................................................................................................  
Telefone .............................................................................................................................  
Este é o endereço de entrega Sim / Não ............................................................................  
Endereço de entrega...........................................................................................................  
Bairro .................................................................................................................................  
CEP ....................................................................................................................................  
Complemento ....................................................................................................................  
Telefone .............................................................................................................................  
Sexo        Feminino / Masculino ........................................................................................  
E-mail ................................................................................................................................  
Restrição alimentar ............................................................................................................  
 
3- Seleção/Mistura dos ingredientes 
 
Nessa etapa os ingredientes são selecionados de acordo com a receita a ser preparada e 
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4- Processo de assar/Cozinhar 
 
Os alimentos seguem o processo produtivo de assar ou cozinhar de acordo com receita e 
produto final. Se ao final do processo o produto estiver fora dos padrões deverá ser descartado 




Ao finalizar o processo acima, os alimentos estarão quentes. Devendo resfriar-se para seguir 








Os produtos serão, um a um, embalados e etiquetados com informações do conteúdo, data de 
fabricação e vencimento; com cuidado para manter as características e boa apresentação do 
produto. Evitando também qualquer tipo de contaminação com agentes externos, como 




O produto já embalado será entregue no endereço de preferencia do cliente, fornecido durante 
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3.3.3. Identificação e caracterização de insumos para o desenvolvimento 
A matéria-prima necessária para confecção dos produtos do cardápio podem ser divididas em 
3 (três) seções, que são: 
 





- Creme de leite, 
- Fermento Químico, 
- Milho Verde (lata), 
- Óleo de soja. 
 
Doces 




- Chocolate em pó, 
- Açúcar Refinado, 
- Banana Caturra, 
- Maça, 
- Cocô ralado, 
- Leite de cocô, 
- Goiabada, 
- Doce de leite, 
- Suco de maracujá, 
- Maracujá, 
- Ameixa (lata), 
- Canela em pó. 
 
Salgados 
- Azeite de oliva extra virgem, 






- Alho poró, 
- Abobrinha, 
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3.3.4. Identificação e caracterização de mão de obra para o desenvolvimento 
Para a produção dos quitutes precisaremos de uma cozinheira, com salário médio mensal de 
R$1.800,00. 
Uma pessoa na área administrativa, com salário médio mensal de R$4.000,00.
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4. ANÁLISE DE MERCADO 
A seguir analisaremos o tamanho do mercado, o perfil do consumidor e a demanda na região 
de atuação do empreendimento. 
 
 
4.1. Mercado consumidor 
Segundo último censo do IBGE em 2010, a regional de Santa Felicidade tinha 156.000 
habitantes, distribuídos em 49.762 domicílios, contando com uma renda media mensal por 
domicílio de R$4.920,23. 
Se considerarmos gasto médio de 16% da renda em alimentação (dado do IBGE já 




4.1.1. Perfil do consumidor 
No período de 2000 a 2010 a regional de Santa Felicidade apresentou crescimento de 13%, 
um crescimento um pouco acima ao de Curitiba que foi de 10,2%.  
A população mais jovem é composta por 42 mil crianças (0 a 14 anos) e 63 mil jovens (entre 
15 a 29 anos). 
A população idosa (acima de 64 anos) é de 12 mil habitantes e representa 7,6% da população 
total da Regional. 
Essa faixa etária tem apresentado um crescimento a uma taxa anual de aproximadamente 4%. 
Em relação ao gênero, aproximadamente 52% da população da Regional é representada por 
mulheres. 
 
4.1.2. Clientes potenciais 
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4.2. Mercado concorrente 
A seguir identificaremos os concorrentes do empreendimento e as principais tendências do 
mercado de alimentação. 
A análise das metas dos concorrentes é crucial, porque ajuda a empresa a evitar movimentos 
estratégicos que deflagrarão um estado de guerra devido à ameaça à capacidade dos 
concorrentes de atingirem suas metas básicas. (Porter, 2004, página 60). 
 




A procura por alimentos saudáveis e saborosos é uma tendência crescente. 
O Brasil Food Trends 2020 (BFT) identificou as principais tendências da alimentação e os 
impactos nas diferentes atividades e setores de alimentos no Brasil. O levantamento é do 
Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital) e da Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp). 
As exigências e tendências dos consumidores mundiais de alimentos foram agrupadas em 
cinco categorias: 
1. Sensorialidade e prazer 
As tendências de “sensorialidade e prazer” estão relacionados ao aumento do nível de 
educação, informação e renda da população, entre outros fatores. Em diversos países, os 
consumidores estão valorizando as artes culinárias e as experiências gastronômicas, 
influenciando tanto o setor de serviços de alimentação como também o desenvolvimento de 
produtos industrializados. 
2. Saudabilidade e bem-estar 
As tendências de “saudabilidade e bem-estar” originam-se em fatores como o envelhecimento 
das populações, as descobertas científicas que vinculam determinadas dietas às doenças, bem 
como a renda e a vida nas grandes cidades, influenciando a busca de um estilo de vida mais 
saudável. 
São diversos os segmentos de consumo que estão surgindo a partir dessas tendências, entre os 
quais é possível destacar a procura de alimentos funcionais, os produtos para dietas e controle 
do peso, e o crescimento de uma nova geração de produtos naturais que estão se sobrepondo 
ao segmento de produtos orgânicos. 
3. Conveniência e praticidade 
As tendências de “conveniência e praticidade” são motivadas, principalmente, pelo ritmo de 
vida nos centros urbanos e pelas mudanças verificadas na estrutura tradicional das famílias, 
fatores que estimulam a demanda por produtos que permitem a economia de tempo e esforço 
dos consumidores. 
Por isso, cresce a demanda por refeições prontas e semiprontas, alimentos de fácil preparo, 
embalagens de fácil abertura, fechamento e descarte, com destaque para produtos preparados 
em forno de micro-ondas, além de serviços e produtos de delivery. 
4. Confiabilidade e qualidade 
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Os consumidores mais conscientes e informados tendem a demandar produtos seguros e de 
qualidade atestada, valorizando a garantia de origem e os selos de qualidade, obtidos a partir 
de boas práticas de fabricação e controle de riscos. 
Nessa direção têm sido valorizadas características que são intrínsecas aos produtos, tais como 
a rastreabilidade e a garantia de origem, os certificados de sistemas de gestão de qualidade e 
segurança, a rotulagem informativa e outras formas de comunicação que as empresas possam 
utilizar para demonstrar os atributos dos seus produtos. 
5. Sustentabilidade e ética 
Além da exigência com a qualidade dos produtos e processos, as tendências de 
“sustentabilidade e ética” têm provocado o surgimento de consumidores preocupados com o 
meio ambiente e também interessados na possibilidade de contribuir para causas sociais ou 
auxiliar pequenas comunidades agrícolas por meio da compra de produtos alimentícios. 
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- Verdadeiro Sabor 
http://www.verdadeirosaborcuritiba.com.br/ 
Promete produtos frescos e de qualidade. Localizado em Santa Felicidade atende o mesmo 
público da Quituteria. Desde 2011 já atende a um público cativo. Seu forte é bolos e tortas 
doces. 
Itens sob encomenda ou na loja recém aberta na Avenida Vereador Toaldo Túlio, 1202 Loja 
01. 
 
- Koisas Frescas 
http://www.koisasfrescas.com.br/ 
Promete produtos frescos e de qualidade. Somente panificação. 
 
- Mansão Merano 
http://www.merano.com.br/ 
Oferece almoço e café colonial em amplo espaço na Avenida Manoel Ribas, 6972 - Santa 
Felicidade. O cardápio é variado e flexível. Oferece doces e salgados e aceita encomendas. 
Produtos prontos disponíveis no restaurante para levar. 
 
- Casa de bolos 
http://www.casadebolos.com.br/  
Somente bolos tipo caseiro. Loja franqueada Rua Manoel Ribas, 6061 - Loja 3 - Santa 
Felicidade. 
 
4.2.2. Vantagens em relação às empresas/produtos concorrentes 
O empreendimento oferecera opções de doces e salgados. A maioria dos concorrentes, 
excluindo a Mansão Merano, se especializou em um ou no outro. 
 
4.2.3. Desvantagens em relação às empresas/produtos concorrentes 
Marca ainda pouco conhecida. 
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4.3. Mercado fornecedor 
Os fornecedores são abundantes. A matéria-prima necessária é considerada commodity e é  
fornecida pelos maiores atacadistas do Brasil como Wall Mart, por exemplo. 
Para escolha dos fornecedores, foi considerada a disposição, localização, prazos de entrega e 
preços. 
 
A seguir os principais fornecedores: 
 
Embalagens: 
- Pris Embalagens 
Itens: Caixas para bolos, tortas, quiches, bolo inglês (forneável), cupcakes e pratos 
descartáveis. 
http://www.prisembalagens.com.br/ 
Rua Sanches de Aguiar, 230 Água Rasa - São Paulo - SP 
Representante local: Sr. Peixoto  Telefone (41) 87396565 
E-mail: peixoto@prisembalagens.com.br 
 
- Loja das Embalagens 
Itens: Papel Manteiga, sacos de papel tamanhos diversos, embalagens de plástico (para 
antepastos e tempero), pratos descartáveis. 
Av. Manoel Ribas, 8892 Lj 01 Santa Felicidade - Curitiba - PR 
Telefones: (41) 3372-1742/(41) 3372-2136 
 
-Mundo das Embalagens 
Itens: Papel Manteiga, sacos de papel tamanhos diversos, embalagens de plástico (para 
antepastos e tempero), pratos descartáveis. 
Av. Ver. Toaldo Túlio, 4194 - São Braz -  - Curitiba - Pr 
Telefones: (41) 3372-5496 
 
-Trevo Embalagens 
Itens: Papel Manteiga, sacos de papel tamanhos diversos, embalagens de plástico (para 
antepastos e tempero), pratos descartáveis. 
Rua Via Vêneto, 1097 Lj 02 - SANTA FELICIDADE - Curitiba - PR 
Telefones: (41) 3014-4570 
 
- Cia das Embalagens 
Itens: Papel Manteiga, sacos de papel tamanhos diversos, embalagens de plástico (para 
antepastos e tempero), pratos descartáveis. 
Av. Manoel Ribas, 8026 - SANTA FELICIDADE - Curitiba - PR 
Telefones: (41) 3372-2555 
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- Distribuidora Globo de Embalagens 
Itens: Papel Manteiga, sacos de papel tamanhos diversos, embalagens de plástico (para 
antepastos e tempero), pratos descartáveis. 
Rua João Darif, 95 - SANTA FELICIDADE - Curitiba - PR 
Telefones: (41) 3364-7082 
 
-Sterchille Embalagens 
Itens: Papel Manteiga, sacos de papel tamanhos diversos, embalagens de plástico (para 
antepastos e tempero), pratos descartáveis. 
Av. Ver. Toaldo Túlio, 1116 - SANTA FELICIDADE - Curitiba - PR 
Telefones: (41) 3273-5326 
 
- Tele Embalagens Estella & Sobocinski 
Itens: Papel Manteiga, sacos de papel tamanhos diversos, embalagens de plástico (para 
antepastos e tempero), pratos descartáveis. 
Rua Marcos Mocellin, 152 - SANTA FELICIDADE - Curitiba - PR 
Telefones: (41) 3272-2970/(41)-3014-6190 
 
- Casa das embalagens 
Itens: Papel Manteiga, sacos de papel tamanhos diversos, embalagens de plástico (para 
antepastos e tempero), pratos descartáveis, fitas decorativas. 
Endereço: Avenida 7 DE SETEMBRO, 1999 
Telefone: (41) 3264-1124 
http://www.casadasembalagens.com.br/ 
 
- RMB Máquinas e Embalagens Ltda 
Rua Newton Laporte, 159 - Santa Felicidade - Curitiba - PR 
Telefone: (41) 3364-0564 
http://www.rmbembalagens.com.br/ 
 
Formas para produção: 
- Tejo distribuidora de utilidades 
Rua Thiers, 702 - Pari - São Paulo - SP 
Telefone: (11) 3228-0802 / 3228-0345 / 33132215 
www.tejo.com.br 
 
- Lopel Equipamentos e Utensílios para Gastronomia Ltda 
Rua Mateus Leme, 2324 Centro Cívico - Curitiba - PR 
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- Via Inox Varejo e distribuidora de utilidades Ltda (TRAMONTINA) 
Av. Vereador Toaldo Tulio, 3001 - São Braz - Curitiba - PR 
Telefone: (41) 3082-3001 
http://viainox.com/ 
  
Matéria - prima: 
- Sam´s Club WalMart Brasil Ltda 
Itens: variados 





Avenida Toaldo Tulio, 420 - Santa Felicidade - Curitiba - PR 
http://www.superfestval.com.br/ 
 
- Big Supermercado 
Itens: variados 
Avenida Vereador Toaldo Túlio, 2780 - São Braz - Curitiba - PR 
Telefone: (41) 3901-6457 
  
- J Volpi Alimentos 
Itens: Ovos/Palmitos/Azeitona 
Rua Alfredo Volpe, 80 São Braz - Curitiba - PR 




- Moinho Anaconda 
Item: Farinha de trigo 
Rua Engenheiro Leão Sounis, 320 
Telefone: (41) 3218.4500 
http://www.anaconda.com.br/ 
 
- Cooperativa Castrolanda 
Itens: Leite e derivados 
Praça dos Imigrantes, 03 - Colônia Castrolanda, Castro - PR 
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- Cooperativa Witmarsum 
Itens: Leite e derivados 
Avenida Presidente Ernesto Geisel, s/n - Colônia Witmarsum, Palmeira - PR 




Itens: Leite e derivados 
Telefone: (41) 3317-5000 




- Celere Contabilidade 
Contato: Cleverson 
Rua Antônio Escorsin, 1650 




- Equipamentos Gastronômicos 
Itens: Fornos, batedeiras, amassadores, liquidificadores industriais. 
Rua Alm. Gonçalves, 1325 Rebouças - Curitiba - PR 
Telefone: (41) 3029 5436 
http://www.equipamentosgastronomicos.com.br/ 
 
- Curitiba Equipamentos 
Itens: Fornos, batedeiras, amassadores, liquidificadores industriais. 
Rua Francisco Nunes, 812 - Prado Velho - Curitiba - PR 
Telefone: (41) 3332 8303 
http://www.curitibaequipamentos.com.br/
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5. ESTRATÉGIAS DE MARKETING 
Produto/Solução: O empreendimento venderá comodidade de alimentação para pessoas que 
encontram dificuldade para cozinhar em casa, assim sendo, atenderá a esta necessidade com a 
oferta de produtos frescos, saborosos e saudáveis.   
 
Preço/Valor: De acordo com Bernardi (2004), existem três fatores condicionantes do preço, 
são eles: concorrência, custo e demanda.  Inicialmente os preços dos produtos fabricados pela 
Quituteria serão formados da seguinte maneira: 
Custo fixo do produto + 30% (variáveis de produção como gás, agua, energia, mão de obra) + 
150% (lucro esperado). 
O preço dos produtos de parceiros oferecidos pelo empreendimento será formado através da 
multiplicação do preço de compra por um percentual mínimo de 150%. Análise de mercado 
para cada item será feito na região atendida e  a margem do produto será estipulada. 
 
Praça/Acesso: Serão atendidos os bairros de Curitiba da regional de Santa Felicidade. São 
eles: Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Campo Comprido, Cascatinha, Lamenha Pequena, 
Mossungue, Orleans, Santa Felicidade, Santo Inácio, São Braz, São João, Seminário, Vista 
Alegre.  
A divulgação dos produtos será exclusivamente nos bairros acima. Se houver encomendas de 
outros bairros, será cobrada taxa de entrega de acordo com tabela vigente. 
Serão desenvolvidas parcerias com cafés finos e bistrôs da regional de Santa Felicidade.  
 
Promoção/Informação: A divulgação será feita em forma de panfletagem nos condomínios e 
estabelecimentos comerciais da região. 
Será anunciada em revistas locais dos bairros da regional de Santa Felicidade.  
 
5.1. Políticas e recursos para divulgação da empresa/produto 
Serão postados novos conteúdos (textos) a cada 2 dias na Fan Page e o acompanhamento e 
resposta dos posts/mensagens diariamente. 
A FanPage da Quituteria terá atualização diária de fotos dos produtos que serão acrescentadas  
as 15 horas. Horário estratégico para criar o desejo pela comida.   
 
5.2. Políticas e recursos para comercialização 
As encomendas serão feitas via telefone celular, What’s Up, Skype, SMS ou e-mail. 
No primeiro contato, o cliente deverá preencher/responder a perguntas para cadastro. 
O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou cartão de débito/crédito. 
 
5.3. Políticas e recursos para distribuição 
O(s) produto(s) será (serão) entregue(s) no endereço de preferencia do cliente, fornecido 
durante processo de cadastro/encomenda, via motoboy ou automóvel. 
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6. FASES DO EMPREENDIMENTO 
Nesse capítulo serão descritas as etapas para a implantação do empreendimento, identificando 
prazos, custos, responsáveis e objetivos de cada atividade. 
 
6.1. Programação das fases do empreendimento 
Na fase inicial, os produtos comercializados serão feitos e/ou estocados em imóvel locado  de 
100m2, pelo valor mensal de R$3.000,00, na região de São Braz. 
 
6.1.1. Implantação 
A empresa Celere Contabilidade será responsável por toda parte de abertura de empresa na 
modalidade simples nacional. Nessa modalidade incidirá 2,75% de impostos sobre a nota 
fiscal emitida e o faturamento anual pode ser de até R$3.600.000,00. 
Os funcionários serão registrados pela CLT e incidirá 60% de encargos sobre o valor da 
remuneração bruta. 
Será necessário solicitar alvará da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). 
Taxa de abertura de empresa + alvará da Anvisa R$1.000,00.  
A remuneração mensal da Celere Contabilidade será de R$250 + R$40 por funcionário 
registrado. 
A marca "Quituteria" será registada pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 
 
6.1.2. Crescimento 
O crescimento esperado a partir dos primeiros 3 (três) meses do negócio é de 20% em volume 
de vendas. Este aumento será possível pela ação de divulgação que acontecerá através de 
redes sociais, divulgação de folder na região e indicações dos primeiros clientes. 
A partir do primeiro ano de funcionamento espera-se o aumento de 5% bimestralmente, sendo 
necessária a aquisição de novos equipamentos, ainda não refletidos nessa projeção financeira. 
 
6.1.3. Consolidação 
O ''start'' de produção acontecerá após 10 dias da reforma/adequação do imóvel (previsão de 
30 dias) e a chegada, instalação e treinamento dos equipamentos (previsão de 7 dias). 
A divulgação do empreendimento será feita após as etapas acima descritas. 
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7. PLANO FINANCEIRO 
A seguir apresentaremos os investimentos programados e a análise da previsão de demanda. 
 
7.1. Investimentos programados 
Os investimentos planejados totalizam R$66.050, conforme demonstrado a seguir: 
 
Máquinas, equipamentos e utensílios Valor 
Forno Industrial 5.000,00 
Fogão Elétrico 2.800,00 
Geladeira 9.820,00 
Batedeira e processadores 5.580,00 
Balança digital 1.250,00 






Despesas pré-operacionais Valor 
Reforma/adequação imóvel 10.000,00 
Abertura de empresa  1.000,00 
Total 11.000,00 
 
Fonte: o autor (2015) 
 
O investimento de R$66.050 será proveniente de recursos próprios. 
 
7.2. Análise da rentabilidade 
 
O resultado mensal esperado nos primeiros 12 meses é de 11,8% sobre as vendas. Isto 
considerando um volume menor de vendas e um esforço maior de divulgação do negócio e 
produtos.  
A partir do primeiro ano, espera-se lucro de 14,3% , o que representa 1,3% de aumento na 
lucratividade mensal. Este crescimento poderá ser atingido seguindo-se a estratégia de 
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O quadro a seguir representa uma previsão de resultado mensal. 
 
Receita bruta mensal R$ 33.000,00 
(-) Custos de produção R$ 10.553,00 
(=) Lucro bruto R$ 22.447,00 
    
(-) Despesas gerais e administrativas R$ 17.790,00 
(-) Depreciação R$ 641,25 
(=) Lucro antes dos impostos R$ 4.015,75 
    
(-) Impostos R$ 110,43 
    
(=) Lucro líquido R$ 3.905,32 
 
Fonte: o autor (2015) 
 
7.2.1. Receitas 
A capacidade de produção da Quituteria é de aproximadamente 80 produtos por dia (período 
de 8 horas). Consideraremos a venda inicial de 50 produtos/dia, se considerarmos o valor 
médio dos produtos de R$25 teremos um faturamento médio diário de R$1.250, totalizando 
R$6250 por semana, R$25000 por mês somente dos itens fabricados pela empresa. É esperado 
mais R$8000 de vendas de produtos de parceiros. 
Renda bruta mensal esperada R$33.000,00. 
Se a demanda for maior do que 80 unidades/dia será necessário comprar mais um forno para 
dobrar a capacidade de produção e contratar mais uma cozinheira pelo salário mensal de 
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7.2.2. Estrutura de custos 






    Aluguel imóvel 100 m2 3.000,00 
    Seguro 180,00 
    Cozinheira Salário 1.800,00 
    Cozinheira Encargos Sociais 1.080,00 
    Gestor administrativo Salário 4.000,00 
    Gestor administrativo Encargos Sociais 2.400,00 
    Honorário Contabilidade 330,00 
    Pró-labore 5.000,00 
Total 17.790,00 
 











Fonte: o autor (2015) 
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8. EMPREENDEDORES E PARCEIROS 
O empreendimento foi idealizado por uma única pessoa que buscará colaboradores e parceiros 
para enriquecer a proposta da Quituteria. 
Os colaboradores e parceiros devem seguir a proposta de valor e missão do empreendimento e 
será analisado opões de expansão através de franquias. 
 
8.1. Curriculum vitae 
Histórico profissional: 
Sou formada em tecnologia gráfica e pós-graduada em marketing empresarial. Minha 
experiência profissional é voltada a área de serviços. 
Inglês e espanhol avançados. 
 
Tenho experiência na gestão de serviços e marketing em empresas nacionais e multinacionais 
do segmento industrial gráfico. Experiência na instalação, configuração, treinamento e 
manutenção de equipamentos de pré-impressão com ênfase em embalagem, editorial e 
promocional. Atuação na elaboração do fluxo do trabalho, na análise financeira do setor e no 
controle dos processos nas fases de pré-impressão e impressão. Possuo domínio dos processos 
produtivos desde a criação até o acabamento gráfico. Vivência na coordenação de pesquisa de 
satisfação de clientes, no relacionamento com clientes, na condução de equipes e na 
organização e divulgação de eventos e na análise de preços e promoção de contratos de 
serviço no mercado gráfico. 
Com a Quituteria, pretendo resolver um problema que tenho que é encontrar produtos 
caseiros, saborosos e nutritivos, ajudando as pessoas a comer melhor, de maneira saudável e 
prazerosa.   
 
8.2. Identificação e caracterização dos parceiros tecnológicos e/ou comerciais 
A seguir identificamos as parcerias, o objetivo e os produtos que serão oferecidos como parte 
do cardápio do empreendimento. 
 
a) Cafés finos e empórios. Nesse tipo de estabelecimento pretendemos tornar a marca 
conhecida e fortalece-la. 
 
b) Fabricantes de sucos integrais e produtos gourmet para oferecer outras opções ao cliente de 
produto diferenciado e complementar aos produtos da Quituteria. 
 
A seguir lista dos fabricantes/parceiros de produtos diferenciados: 
- Famiglia Zanlorenzi 
famigliazanlorenzi.com.br 
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Itens a serem oferecidos via Quituteria: Suco de laranja integral. 
 
- Green Day 
http://sucosgreenday.com.br/ 
Itens a serem oferecidos via Quituteria: Sucos integrais de uva, abacaxi, maça, pera. 
 
- PopCorn Plus 
http://popcornplus.com.br/ 
Itens a serem oferecidos via Quituteria: Pipocas Gourmet sabores Caramelo, Caramelo com 
Nozes, Caramelo com Macadâmia, Caramelo com Castanha, Chocolate, Chocolate com 
Castanha, Lemon Pepper, Macadâmia Plus. 
 
- Bella Brigadeiro - Brigaderia Gourmet 
http://www.bellabrigadeiro.com.br/ 
Itens a serem oferecidos via Quituteria: Brigadeiros gourmet sabores variados. 
 
- D´Vento em Polpa 
http://www.dventoempolpa.com.br/ 
Itens a serem oferecidos via Quituteria: Polpa de frutas congelada. 
 
c) Nutricionistas  
Os cardápios feitos pelos profissionais de nutrição serão precificados e oferecidos aos seus 
clientes diariamente e prontos para o consumo.  
 
d) Escolas 
Serão ofertados aos pais de alunos, com a parceria da escola, kits para festas de aniversários 
em sala de aula. Respeitando o valor nutritivo e a atratividade do alimento para as crianças.  
 
e) Empresas 
Opções para eventos coorporativos. 
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9. INFORMAÇÕES PARA DIVULGAÇÃO 
 
Panfleto: 




Fonte: o autor (2015)  
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Fonte: o autor (2015) 
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Cartão de Visita 




Fonte: o autor (2015) 
 
 
Fonte: o autor (2015) 
 
 
Etiqueta Dados de Fabricação 




Fonte: o autor (2015) 
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As fotos postadas serão feitas valorizando a textura e apresentação do produto. 
 
Fonte: o autor (2015)
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